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DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego qué los Sres. Alcaldes y Secretarioa reci-
ban los números' del BOLETÍN que correspondan si 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriflcarse.cada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de Its 
mismas: lo de interés particular prévio el pago do 
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTEjOFICIAL. 
(Gaceta del día 13 de Noviembre.) 
FRSSIUESCI4 DEL CONSEJO OE UIMSIRK. 
SS. MM. y Augusta Eeal Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 1 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
E X T R A C T O DE L A SESION I N A U G U R A L 
D E L DIA 3.DE N O V I E M B R E DE 1884. 
Presidencia del Sr. Ctobernailor. 
Reunidos á las once y media de 
la mañana en el salón de sesiones 
de la Corporación 19 Sres. Diputa-
dos provinciales, se dió lectura de 
la convocátórik, de los artículos de 
la ley y del Reglamento que dicen 
relación con este acto, y de una 
instancia presentada contra la elec-
ción del distrito de Riaño. 
Usó de la palabra el Sr. Morán 
para decir que el acta del Sr. Rodrí-
guez Vázquez no se había presenta-
do en el plazo que la ley establece, 
opinión que combatió el Sr. Can-
seco. 
Acto seguido mandó el Sr. Presi-
dente leer la Real orden suspendien-
do á los vocales de la Comisión pro-
vincial, y nombrando á D. Miguel 
Fernandez Banciella y D. Matías 
Casado para sustituir interinamen-
te á dos de aquellos, con cuyo mo-
tivo manifestó el Sr. Gullon que 
respetando aquella no estaba con-
formo con sus fundamentos y se re-
servaba reclamar en la vía y forma 
convenientes. 
Reproducido por el Sr. Lázaro el 
incidente de la presentación del ac-
ta del Sr. Rodríguez Vázquez, opinó 
que no había sido en tiempo, siendo 
de contrario parecer el Sr. Busta-
mante. 
Preguntado por el Sr. Presidente 
si ofrecía alguna duda la edad del 
Sr. Banciella para ocupar la Presi -
dencia interina, espuso el Sr. Criado 
que nd le correspondía dicho cargo 
porque había venido á sustituir al 
Sr. Vázquez reemplazando á éste en 
todos sus derechos, siendo contesta-
do por el Sr. Presidente en el sentido 
de que no podía admitirse esta re-
clamación. 
Seguidamente se constituyó i n -
terinamente la Diputación bajo la 
Presidencia de edad del Sr. Fernán -
dez Banciella designando como Se-
cretarios á los Sres. Barrientos y 
Morán, como más jóvenes. 
Esplicó su voto el Sr. Gullon di-
ciendo que creia procedentes antes 
de nombrar la Comisión permanen-
te de actas y auxiliar, recayera al-
gún acuerdo acerca do si el Sr. Ro-
dríguez Vázquez había presentado 
ó no el acta en tiempo oportuno, 
contostándole el Sr. Canseco que no 
habiéndose presentado proposición 
alguna no cabía resolver; y como 
se dijese por algunos soüores «á vo-
tar» protestó el Sr. Gullon por sí y 
en nombre de la minoría de la lega-
lidad de esto. 
Suspendida la sesión por cinco 
minutos y abierta do nuevo tuvo 
efecto la elección de Comisión per-
manente de actas para la que resul-
taron nombrados por 10 votos con-
tra 8 papeletas en blanco los seño-
res Canseco, Pérez Fernandez, Ló-
pez Bustamante, Rodríguez Váz-
quez y Cañón, esplicando su voto 
el Sr. Lázaro, en cuyo incidente to-
mó parte el Sr. Bustamante. 
Volvió á suspenderse la sesión por 
otros 5 minutos y otra voz abierta 
se nombró en votación secreta la 
Comisión auxiliar de actas por los 
mismos 10 votos contra 8 papeletas 
en blanco, compuesta de los señores 
Barrientos, García Tejerinay Valcar-
ce, los cuales después de trascurri-
dos los 10 minutos por los que tam-
bién se suspendió la sesión dieron 
dictamen sobré las actas de los D i -
putados de la Comisión permanente 
quedando aquellos sobre la mesa pa-
ra discusión en el dia de mañana, 
levantándose la sesión. 
León 7 de Noviembre de 1884.— 
El Secretario, Leopoldo Garcia 
E X T R A C T O DE LA S E S I O N 
DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1884. 
Presidencia del Sr. Fernandez Banciella 
Con asistencia de suficiente nú-
mero de Sres. Diputados se abrió la 
sesión á las doce de la mañana, le-
yéndose el acta de la anterior, usan-
do de la palabra el Sr. Bustamante 
para hacer constar la protesta he-
cha por el Sr. Gullon que no apare-
cía en el acta, replicando éste que 
no había protestado de la Real or-
den de suspensión, sino de la elee-
cíon de Comisión permanente de ac-
tas. Sin otro incidente so aprobó el 
acta con la adición iudicada. 
Dióse cuenta de una instancia del 
Sr. Lázaro, pidiendo certificaciones 
de varios documentos y apoyada 
por el Sr. Gullon, se acordó expe-
dirlas en atención á la perentorie-
dad del caso. 
Se leyó una proposición para que 
fueran declaradas graves las actas 
do los Sres. Rodríguez Vázquez y 
Cañón, completándose la Comisión 
permanente de que forman parte. 
Apoyada por el Sr. Lázaro y com-
batida por el Sr. Canseco, se presen-
tó en seguida otra proposición de no 
há lugar á deliberar, que defendió el 
Sr. Pérez Fernandez, y á que se 
opuso el Sr. Lázaro. Hecha la pre-
gunta de si se tomaba en conside-
ración así so acordó por once votos 
contra ocho. 
Entrando en la órden del dia fue-
ron aprobadas sin discusión las ac-
tas de los Sres. Bustamante, por 
León, y Canseco Getíno por Ponfe-
rrada, siendo proclamados Diputa-
dos. 
Leido el dictámen del acta del 
Sr. Cañón, por el distrito de Riaño, 
eu que se propone la aprobación, 
usaron de la palabra en contra los 
Sres. Alvarez y Lázaro, así como 
también el candidato vencido D. Ma-
nuel Gutiérrez Rodríguez, prévía 
la venia de la Diputación, siendo 
defendido aquel por los Sres. Pérez 
Balbuena, Barrientos y Cañón. De-
clarado suficientemente discutido 
el asunto fué aprobada el acta por 
10 votos contra 8, proclamándose 
Diputado al elegido. 
Puesto á discusión el dictámen 
proponiendo se apruebe el acta de 
Sahagun por donde resulta elegido 
ü . José Rodríguez Vázquez, le com-
batieron los Sres. Morán y Oria, de-
fendiéndolo los Sres. Canseco, Ba-
rrientos y Rodríguez Vázquez. 
Puesto á votación quedó igualmen -
te aprodado por 10 votos contra 8. 
Suspendida la sesión por 10 mi-
nutos, y abierta de nuevo se dió 
lectura do varios dictámenes de la 
Comisión permanente de actas que 
quedaron sobre la mesa, y no ha-
biendo otros asuntos de que tratar 
so levantó la sesión. 
León 6 de Noviembre de 1884.— 
El Secretario, Leopoldo Garcia. 
i 
COMISION PROVINCIAL. 
Nota de los gastos causados por administración con motivo de las obras verifi-
cadas en el Palacio de la, Diputación, antigua Casa de los Guznianes, sita 
en la Plazuela de San Marceb de esta ciudad. 
8 Feb. 1884. Jornales. 




24 Mayo 1884 
Conceptea. 
A l Maestro José Diez Carreras por 
14 diasá 6 pesetas 
A l oficial Nicolás Diez 14 á 3,50... 
Al id. Melchor Eeüones 14 4 3,50.. 
Al id. Gregorio Ordiis 6 á 3,50 
A l id. Mateo Alvarez 14 á 1,50 
Al peón Viceute Garcia 14 á 1,50.. 
A D. Angel Blanco un millar de: 
baldosa 




Suma esta cuenta rendida por don 
José Diez Carreras 
54 rollos colgaduras para las galo 
rías 
20 id.techo 
23 tiras cenefa 
16 rollos colgadura despacho del 
Contador 
2 id. mármol 
9 tiras cenefa 
16 rollos colgadura oro despacho 
del Secretario 
2 id mármol 
9 tiras cenefa 
17 rollos colgadura: sala de la Co-
misión 
id. cntrecalle 
2 id. mármol 
3 id. friso 
24 tiras cenefa 
20ángiilos 
Por 3 tiras cenefa cordoncillo... 
25 rollos colgadura: sala de Oficia-
les de Contaduría 
9 tiras cenefa 
5 rollos mármol 
3 id. friso 
40 rollos colgadura: sala de Oficia-
les de Secretaría 
4 id. mármol 
9 tiras cenefa 
16 rollos colgadura: escusados— 
16 tiras cenefa 
Suma esta menta rendida por don 
Nicolás López 
Por empapelar la sala de Oficiales dfi 
Contaduría 
Por id. la habitación del Contador. 
Por id. la Secretaria 
Por id. la sala de Oficiales do Secre 
taria 
Por id. la id. de la Comisión 
Por id. la id. de Caminos 
Por pintar dos puertas balcones con 
vidrieras preparadas al óleo. . 
Por id. cinco balcones con puertas 
vidrieras 
Por id. un balcón sencillo 
Por id. otro de ángulo 
Por id. seis puertas de dos hojas... 
Por id otra de dos hojas de la Comi-; 
yon preparada al óleo 
Por id. diez puertas de una hoja.. 
Por id. una vidriera en la habita-
ción del Contador 
Por pintar la piedra de la chimenea 
de la Comisión 
Por id. los frisos de los pasillos.. 
Por empapelar los escusados 
Por pintar 4 puertas de una hoja en 
los escusados 
Por id. 4 bastidores en idem.. . 
Por id. todas las cortapisas de gale-
ría, escusado y habitaciones 





















































29 Mayo 1884 





14 Junio 1884 
535 
30 Junio 1884 
Por poner 71 cristales 
Por id. 14 viejos 
Por compra de cristales 
Por una concha para el agua. 
Suma esta cuenta rendida por don 
Eletiterio Moneada 
Al Maestro José Diez Carreras 57 
dias á 6 pesetas 
A l oficial Nicolás Diez 46 a 4 
A l id. Melchor Reñones 44 á 3,50.. 
Al id. Fabián Villa 53 á 3,50 
A l id. Lázaro Martínez 21 & 3,50... 
A l id. Gregorio Ordás 22 á 3,50 
Al id. peón Esteban Alvarez 53 á 
1,50 
Al id. Mateo Alvarez 44 i 1,50.., 
AI id. Anselmo Martin 16 á 1,50. 
Por trasladar las cajas y estufas, 
A l cantero Matías Cuervo 
A D. Alejo Valcarcel por 50 cargas 
de yeso 
A D. Lucio Sarabia por cañas, lias 
y clavazón 
A D. Alonso González por 3.000 la-
drillos y 500 baldosas 
Porte por el Ferro-carril de las 50 
cargas de yeso 
Por 50 azulejos, 6 tubos y 3 reci-




Suma esta cuenta rendida por don 
José Diez Carreras 
Forrar de hule una mesa 
Compostura de un tablero de dibu-
jo para Caminos 
Barrotillos en la Sección de Cami-
nos y reforma de carpintería en 
dicha Sección 
3 marcos y puntas para los escusa-
4 marcos con bastidores para id. 
Asientos para id 
Marco y montante para la puerta 
del escusado y arreglo de puerta 
Marco y puertas vidrieras para la 
Secretaría 
Cambiar la puerta de entrada de Ja 
misma 
Sarilla de madera para el traspa 
rente 
Marco con puerta vidriera y puerta 
de cierre para la Comisión 
Un marco con su montante para la 
entrada de la Comisión con sus 
puertas 
Entarimado de la repisa del balcón 
Barilla de madera y asiento del 
trasparente 
Un marco con vidriera y puertas 
de cierrre para Depositaría... 
Un marco con su puerta para la en-
trada de idem 
Asiento de una mampara para i d . . 
Una mesa contador y refección en 
la que había 
Un marco para la puerta de entra 
da i Contaduría y refección de 
ella que existia 
Un marco con sus ventanas para 
la habitación sobre Depositaría.. 
Desarmar la estantería del Archivo 
y su colocación 
Recorrer toda la carpintería vieja y 
asiento de algunas puertas.. 
Suma esta cuenta rendida por don 
Lucas González 
A Fermin Ungidos, por 5 dias ocu 
pado en la traslación de oficinas 
A José Ferrer, Francisco Nístal, 
Baldomero Nistal, Manuel Rojo 
y Francisco Rodríguez, por f 
dias ocupados en idem 
A Manuel Majo, José Ferrer, Fran 
cisco Nistal, Baldomero Nistal y 
Francisco Rodríguez, por dos 















































30 Junio 1884 
30 Junio 1884 
Jornales. 
Materiales... 
30 Junio 1884 Jornales y 
materiales. 
22 Julio 1884. 
30 Julio 1884 
A Matías Patán, por su trabajo en 
conducir objetos 
A Baltasar Blanco, por id 
Sima esta ciicnla rendida por el 
Depositario de fondos provinciales.., 
Una arroba de cordezuela.. 
Una de cordezuela gruesa. 
Tres ovillos bramante 
Dos libras oncordeladura.. 
Un paquete de puntas 
Un pincel 
Un tenaza inglesa 
Snma esta atenta rendiia "por Pa-
ttarés 
Materiales.. 
Por g pares de tenazas, un paletón 
nuevo y componer una cerradura 
Por componer otra cerradura de un 
cajón 
Por id. la regilla de la estufa del 
Archivo 
Por id. cerradura de Contaduría.. . 
Por seis cerraduras y hacer llaves 
nuevas para carboneras 
Por pernios y hembrillas para los 
portiers 
Por cerradura para el Archivo 
Por un antepecho triangulado 
Por cuatro pasadores y cuatro al-
dabas para la Depositaría 
Por cerradura para la puerta de 
Depositaría y visagras 
Por sois fallebas para puertas de 
balcón 
Por nueve Uavines para los escusa-
dos 
Por una cerradura de cajón para el 
Depositario 
Suma esta cuenta rendida por don 
Hermenegildo Gutiérrez 
Por tres visagras tan 
Por una cerradura fina 
Por nueve visagras tan 
30 id. mayores 
30 tornillos 
Un paquete de id 
Otro K! 
12 aldabillas limadas 
Una cerradura picaporte 
8 visagras tan 
3 id. finas 
Un pasador 
Uno id 
Uno id . 
4 aldabillas limadas 
3 docenas tornillos grandes. 
2 paquetes con pasador 
2 cerraduras 
Un pasador fuerte 
Otro id. id 
Una cerradura picaporte.... 
12 visagras tan 
500 gramos puntas 




Una percha dorada 
2 picaportes de hierro 
Uno id. con manilla 
3 visagras tan 
2 varillas de hierro 
6 visagras 
6 visagras derechas 
500 gramos puntas 
500 id. saetines 
2 visagras librillo 
Un pasador chico 
3 visagras tan 
Un muelle para puerta 




Por 114 cajones comprados á don 






























































15 Set. 1884. 
8 Febr. 1884 
6 Mayo 1884 
24 ídem 1884. 
29 idem 1884. 
7 Junio 1884 
14 Junio 1884 
30 idem 1884. 
30 idem 1884 
30 idem 1884. 
22 Julio 1884. 
30 idem 1884. 
13 Set. 1884 
15 idem 1884. 
Jornales y 
materiales. 
el traslado de papeles del Archi-
vo y oficinas 
Por armar y desarmar el pabellón.. 
Por desarmar la plataforma del Sa-
lón y camastrón 
Por un marco y bastidor para De-
positaría 
Asiento de una mampara en Con-
taduría 
Por refección de tres mesas en i d . . 
Por forrar de hule dichas mesas... 
Por dos cerraduras para id 
Por dos armarios con herrage 
Un marco con puerta para el Salón. 
Herrage para id 
Por refeccionar una mesa pava la 
sección de Agricultura 
Por forrar de hule dicha mesa 
Compostura de un armario y visi-
llos en dos taquillas 
Por forrar do. hule una mesa en la 





















Por imitación de roble de 2 arma-
rios para Contaduría 
Por id 3 mesas para idem 
Por id. i nogal de 2 armarios en 
Secretaría 
Por id 4 taquillas en idem 
Por id. una mesa en idem 
Por id. un armario en idem 
Por id. una taquilla en idem 
Suma esta cuenta rendida por don 
Frailan Rodríguez 
EESÓMEN DE TODAS LAS CUENTAS. 
Por la cuenta satisfecha este dia re-
ferente A albañileria 
Por id. id. id., papeles pintados. 
Por id. id. id., pintura 
Por id. id. id., cristalería 
Por id. id. id., albañileria 
Por id. id. id., carpintería 
Por id. id., traslación de oficinas. 
Por id. id, cordelería para id 
Por id. id. obras de herrería 
Por id. id. material de ferretería.. 
Por compra do cajones para el tras-
lado de las oficinas 
Por obra de carpintería. 







































Siman todas las mentas 5.232 80 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL cumpliendo lo acordado por 
la Comisión provincial en sesión de 30 do Octubre último. 
León y Noviembre 8 de 1884.—El Vice-presideute, Juan López de 
Bustamante. 
GOBIERNO MILITAR. 
Hallándose vacante la plaza de 
Maestro armero en el Batallón Ca-
zadores de Segorbo, los aspirantes 
pueden cursar sus instancias docu-
mentadas al Jefe de dicho Batallón 
hasta fin del presente mes. 
León 10 de Noviembre de 1884. 
— E l Brigadier Gobernador, Ayuso. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Grajal de Campos. 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba, se halla vacante la plaza de 
Médico Cirujano de Beneficeucia de 
esta villa dotada con ol sueldo 
anual de 750 pesetas pagadas por 
trimestres vencidos de fondos mu-
nicipales, con la obligación de 
asistir á 50 ó 55 familias pobres; 
además esta villa consta de 400 ve-
cinos para la avenencia particular 
con ellos. 
Los aspirantes á dicha plaza pre-
sentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento en el término de quince 
dias las correspondientes solicitu-
des, pues trascuiTidos sin verificar-
lo se proveerá. 
Grajal de Campos 8 de Noviem-
bre de 1884.—Juan Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Oarracedelo. 
Se anuncia vaneante la Secreta-
ría do este Ayuntamiento por estar 
desempeñada interinamente, dota-
V I a s « " g ^ j 5 s-s^ '-s'-o s 
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. ESTACION DE LEON. Mes de Noviembre de 1884. 
BAHÓMETRO 
Altura en ntfliffldro* 
* 0o y torrtguío ie eapiloniod 
TerapB-
Utura 













































































y clast dtl viento. 
de la maííana. de la tarde. 
E. Brisa lí. Calma Lluvioso 
E. Calma O. Calma Cubierto 
N. Tí.E. Calmo N. N. O. Calma iCasi cobiorto 
ESTADO DEL CIELO. 

















El Catedrático encargado, Valentín Acevedo 
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